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PARİS
P A RİS 'teK İ Türk iye  B üyüke lç iliğ i, b inası ve bahçesiy le  nefis bir yerdir. M arie-A ntoniette 'in  "yâr ı vefakâr’’ı Pren­ses Lam b a lle 'a  a itm iş . D edikoducu d ille r d erler kİ, kra li­
çe erkek dostlarıy la  orada buluşurm uş. Bunların arasında, özel­
lik le  isveçli as ilzade  Axel de F ersen 'd en  bahsedilir. Yeri, 
gözünüzün önüne getireb iliyo r m usunuz?
Şim di bu e lç ilik tek i davetlerde, yem eklerde Paris'in her a lan­
daki krem asına  rastlam ak kab ild ir. Biri 24, d iğeri 26  N isan  ta ­
rih lerindeki y irm i dörder k iş ilik  akşam  yem ekleri, bunlardan  
sad ece  ¡kişiydi. M isa fir b iz  o ld u ğ u m u z için bu sefer d a ve tlile ­
rin çoğunu, eş leriy le  b irlik te  P aris 'tek i Fransız ve m ille tle raras ı 
basın ın  en büyük, en tan ın m ış  is im leri teşk il ed iyordu am a, o n ­
ların yan ında  po litika, finans ve kü ltü r hayatın ın  gözde şah s i­
yetleri de oradaydılar. Lâle ve Adnan Bulak'ın Fransa’da  çek canlı 
bir çevreleri var. Lâle B ulak zam an zam an en e tk ili Fransız ka­
d ın ları toplar, T ü rk iy e ’ye getirir, onları şahsî do s tla rın a  ağ ırla ­
tır.
• Türkiye B ü y ü k e lç iliğ i’ndeki parlak resepsiyon ve yem ekler­
de sadece Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın yüksek şahsiyetleri bu­
lunm azlar.
B iraz yürekleri kan ağlayarak...
Ç ünkü bu, hüküm etlerin in  Türkiye 'ye karşı tu tum unun m ec­
buri sonucudur.
A N K A R A ’da A nnick ve Fernand Ftouillon ç ifti de öyledir. Fransız Büyükelçis i ve eş in in  T ü rk iye ’deki çevre leri çok  renklid ir. A nnick R ouillon Türk ressam ların ın  eserlerin i 
bulur buluşturur, zengin resim  sergileri düzen ler. E lç iliğ i d e fi­
le lere, konserlere , hayır to p lan tıla rın a  açar.
Y em ekleri d ille re  d estand ır. H em  A n kara ’daki, â lâ  öze llik le  
İs tan b u l’daki e lç ilik le r rüya g ib id ir. O ra larda da  başkent ve İs­
tanbul sosyetesin in  krem ası A nn ick  ve Fernand R o u illo n ’un da­
ve tle rine  m em nu nluk la  katılırlar.
G elm eyenler, daha doğrusu gelem eyenler, Türk D ışişleri Ba­
k a n lığ ın ın  yüksek düzeydeki şahs iyetle rid ir. A m a bu, Türk hü­
k ü m e tle r in in  F ra n s a 'y a  karş ı tu tu m u n u n  so n u cu  d eğ il, 
d ip lo m atik  ilişk ile rd e  kaç ın ılm az  zaruret o lan  “ m ütekab ill- 
y e t” in icab ıd ır. N itek im  bundan d o lay ıd ır ki, P aris ’teki Türkiye  
B üyükelç is i, Fransa D ış iş leri B a k a n lığ ın d a n  iyi m uam ele  gör­
m ed ikçe , A n kara ’daki Fransa B üyükelç is i böyle  b ir m uam eleyi 
asla  görem eyecektir.
F R A N S IZ  h ü küm etlerin in  tu tu m u  -  V aléry  G iscard d ’Es- ta ing  iktidarı François M itte rran d  İktidarından daha hırlı değild i- düped üz kaç ık lık tır. Ç ünkü  bunun m akul h içbir 
sebebi bu lunm adığ ı g ib i, vereceğ i h iç b ir som ut sonuç da yok­
tur. Ü ste lik , Fransa Tü rk iye ’den ne is te r, onu da kim se söy le ­
yem ez. Fransız hüküm etin in  “ E rm eni m e s e le s i"  denilen tarih î 
olayda b ir görüşü bu lunabilir. “ K ıbrıs  iş i” hakkında da p o litika ­
sı o lm ası hakkıd ır. 12 Eylül askerî m ü d ah a les in i Fransa bütün  
diğer Avrupa d evletleri gibi an la y ış la  karş ılam ıştır. Ş im di varı­
lan durum da tenkit ettiğ i hususlar varsa — vard ır— bunları söy­
lem esi k im seyi yadırgatm az. Başka d o s t ve m ü tte fik le rim iz  de  
bunu yapıyorlar. Biz de on lara  kendi görüşüm üzü aktarıyoruz.
Ancak, Yunanistan dışındaki m ü tte fik le rim iz  arasında sad e­
ce Fransa’d ır ki bütün bu ayrılık ları b ir d üşm an lık  haline dönü ş­
türm üştür. Fransa’yı Yunan-Erm eni-KOrt-Türk anarşist ve terörist 
dörtlü sünün hem  A vru p a ’daki karargâhı, hem  de onların m aşa­
sı o larak görm ek, Fransız dostu Türk le r kadar, Türk dostu Fran- 
sızları da, ha tta  taraf tu tm ayan ları yad ırgatıyor. Bütün bunlar 
F ran sa ’ya  acıyorlar. Ç ünkü, F ran sa ’nın T ü rk iye ’ye düşm anlığ ı 
e le  a ld ığ ı konuların  h içbirin i is ted iğ i yönde  halle tm ez. Çünkü  
bunlara  akıllı ve m antık lı yaklaşım  bu değ ild ir. Ç ünkü, Fransa’­
nın kudreti ak ıls ız  ve m an tıks ız  yak laş ım ları sonuca erd irecek  
düzeyden çok uzaktır. Ç ünkü F ran sa ’n ın  düşm anlığ ı, b ir nokta­
dan sonra T ü rk iye ’ye an cak vız gelir, tırıs  geçer. Zararın ı Fran­
sa ’nın T ü rk iye ’de m evcut ve var o la b ile c e k  m enfaa tle ri görür. 
O kadar... Bu Fransa, Türkiye’de h içbir İhale  kazanamaz. N e m et­
ro, ne nükleer santral... Halbuki pekâlâ  şansı bulunabilir. O rtak­
lık ları da  yavaş yavaş eriyecektir.
E ğer Tü rk iye ’ye karşı te n k itle r F ran sa ’nın şanı gereği te n ­
kitler olsaydı, eğer onun Türkiye’ye düşm anlığı içte ve d ışta  prim  
yapsaydı, buna gene de "b ir p o litika" d en ileb ilird i. A m a kıytı- 
rık E rm eni o layları buna g erçekten  değm ez.
Bunun bir kaç ık lık tan  ib aret o lduğunu , P aris ’teki ve A nka­
ra’daki dört kişiyi çeviren genel sevgi ha les inden  daha iyi h iç ­
b ir şey ispat edem ez.
Türk  ve Fransız h a lk la rın ın  b irb irle rine  s ıcak  o lduğu, baka­
lım  p o litik  kaç ık la r tarafından  ne vakit an laşılacak?
Ermediler, Tahran da elçilik 
sekreterimizin esini vurdu
Ba ş b a k a n  Turgut ö z a i ’mİran’a resmî ziyaretinin baş­lamasına birkaç saat kala, ASA­
LA adlı cinayet örgütüne mensup Er­
meni teröristler yine saldırdılar ve 
Tahran Büyükelçiligimiz’de görevli 
sekreter Şadiye Yönder’in eşi işadamı 
Işık Yönder, başından kurşunlanarak 
ağır şekilde yaralandı.
Saldırı, Yönder’lerin, Büyükelçili­
ğe gitmek üzere saat 09.00 sıralarında, 
Tahran’daki “ Bahçed Akaed”  blokla­
rındaki evlerinden, diplomatik plaka­
lı otolarıyla hareketlerinden az sonra 
meydana geldi.
Motosikletli câniler
Diplomatik plakalı araba, Yönder’­
lerin evlerinden sadece 500 metre ka­
dar uzaklaştıktan sonra trafik tıkandı. 
Yönder’lerin yavaşlayan arabasına bir 
motosiklet üzerinde iki terörist yaklaştı. 
Teröristlerden biri motosikletin kulla­
nırken, diğeri, Yönder’lerin otosuna ve 
İşık Yönder’in kafasına doğru Uç el ateş 
etti. İşık Yönder’in ağır yaralanıp di-
S ü re y y a  O R A L  —  M u ra t  B A R D A K Ç I TAHFtAN
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi üze­
rine otomobil, birkaç arabaya çarp­
tıktan sonra durdu.
Şadiye Yönder, kanlar içindeki eşini 
yoldan geçen bir kamyonetle “ Tiuxan 
Sasan” hastanesine götürürken, moto­
sikletli saldırganlar, yan sokaklara da­
lıp kaçtılar.
ASALA üstlendi
Yönder’lere yönelik saldırıyı, Erme­
ni cinayet örgütü ASALA üstlendi. 
Fransız haber ajansı AFP’nin Tahran 
bürosuna telefon eden meçhul şahıs, 
saldırıyı ASALA’nın, Başbakan özal’- 
ın İran’a gelişini protesto için düzen­
lediğini söyledi. Aynı şahıs, zorlayıcı 
tedbirler almamalarını söyleyerek, İran 
makamlarını da tehdit etti. AFP ve İn-
Ozal'ın, ıran 
Başbakanı Müsavi ile 
ilk görüşmesi 1.5 saat sürdü
B
İki heyet arasındaki görüşm elerde siyasî ve ekonom ik ko­
nuların yanı s ıra  Erm eni terörü de e le  alınd ı
AŞBAKAN Turgut Özal ve be- ge sorunlarına da temas ettik” dedi, 
raberindeki 52 kişilik işadamları Müsavi, Ermeni terörüyle ilgili bir
heyeti, Tahran’ın Mehrabad soru üzerine de, “ Evet, tedhiş olayla-
m m §mm •Sissi
Havaalam’nda İran Başbakanı Müsa­
vi, Ağır Sarayi Bakanı Nebavi, daha 
önce İran’a giden Türk heyetinden 
Devlet Bakanı İsmail Özdaglar, Hazi­
ne ve Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakde- 
mirli ve Türkiye Büyükelçiliği 
yetkililerince karşılandı.
MİLLİYET muhabirleri Murat 
Bardakçı ve Süreyya Oral’ın bildirdi­
ğine göre, özal, havaalanında yaptığı 
konuşmada, İran’la Türkiye arasında 
mevcut dış ticaret hacminin daha da ar­
tacağına inandığını belirtti. Özal, bu 
hacmin, 1981 yılına oranla, günümüzde 
3 kat artış gösterdiğini de vurguladı.
İran ve İrak arasında süren sava­
şın Türkiye’yi hem üzdüğünü, hem de 
kaygılandırdığım belirten Özal, şunları 
söyledi:
“ Daha önce açıkladığımız gibi bu 
savaş süresince kimyasal silahlar kul­
lanılması, sivil halkın bombalanması 
gibi uluslararası kaidelere aykın hare­
ketlerin karşısındayız. Çatışmanın de­
vamı birçok tehlikeler taşımaktadır. Bu 
feci savaşın id il ve şerefli çözüm yo­
luyla bir an önce sonuçlanması için ta­
rafların gayret göstermesi en büyük 
arzumuzdur.”
Tedhiş de görüşüldü
Başbakan özal, otelde işadamlany- 
la görüştükten sonra, başbakanlık bi­
nasına gitti. Burada Türk ve İran 
heyetleri arasında yaklaşık bir buçuk 
saat suren görüşme yapıldı.
Her iki ülke başbakanının baş­
kanlığında yapılan görüşmeden son­
ra, İran Başbakanı Müsavi yaptığı açık­
lamada, “ Kardeş Türk heyetiyle siyasî 
ve ekonomik meseleleri konuştuk. Böl-
T E p K j L E V Iran daki Ermeni 
saldırısı şiddetle kınandı
MİLLİYET HABER MERKEZİ
TÜRKlYE’nin Tahran Büyükel­çiliği sözleşmeli personeli Şadi­ye Yönder ve eşi Işık Yönder’e 
yöneltilen Ermeni saldırısı siyasî par­
tiler tarafından şiddetle kınandı.
ANAP Genel Başkan Yardımcısı 
Halil Şıvgın olayı nefretle karşıladık­
larını belirterek şunları söyledi: 
“ Milletimiz ve memleketimizin bir­
liğine, beraberliğine, huzuruna, geliş­
mesine karşı olan güçlerin tertip ettiği 
bu saldırıların son bulmasını temenni 
ediyoruz. Beynelmilel teröristler hedef­
lerine ulaşamayacaklardır. Çünkü Türk 
milleti birlik ve beraberlik içindedir.”  
DYP Genel Sekreteri Refik Sunol 
ise, tüm ülkelerin bu şekildeki hareket­
lere inanarak birlikte önlem almadık­
ları sürece bu tür terörist hareketlerin 
devam edeceğini belirterek, “ Tehdiş 
hareketlerini müştereken önleme ve 
anarşistlere hiçbir surette taviz verme­
me yolunda anlaşmaya varıldığı an bu 
olaylar önlenebilir” dedi.
Refah Partisi Genel Sekreteri Ah­
met Nedim Çetin, vahşi saldırılarına 
her gün bir yenisini ekleyen terörist Er­
meni militanlarının saldırılarını üzün­
tüyle duyduklarını belirterek, “ Artık 
uluslararası tedbirler almanın zamanı 
gelmiştir. Kınama yerine etkin ve fiilî 
tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.
SODEP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü de şöyle dedi:
“Hepimizi derinden yaralayan, son 
derece anlamsız, haksız, alçakça bir sal­
dın daha olduğunu üzüntüyle öğren­
dim. Bu saldınyı > apanV nn bir an önce 
yakalanıp cezalandmlmalannı bekliyo­
ruz. Sayın Yönder’e âcil şifalar diliyo­
rum.”
HP Genel Sekreter Yardımcısı Sa­
lih Akçan da, partisinin görüşlerini şöy­
le açıkladı:
“ Bu tip menfur olaylar, yüce Türk 
milletini yıldırmayacaktır. İran’ın der­
hal suçluları yakalayacağına inanıyo­
ruz. Türk hükümetinin bu menfur 
olaylan önleyici tedbirleri alma zama­
nının gelip ve hatta geçtiği kanaatinde­
yiz. Tüm dünya kamuoyu önünde bu 
tip iğrenç olaylan nefretle kınıyor, ya­
ralılara âcil şifalar diliyoruz.”
MDP Genel Sekreteri Ülkü Söyle- 
mezoglu, özetle şöyle konuştu:
“ Bu saldınnın altında, Türkiye’nin 
dış ilişkilerini bozmak ve özellikle 
İran'la başlayan ekonomik ilişkileri 
bozma anlayışı var. İran devletine karşı 
bir tepki doğurma arzusu da yatıyor. 
Hem Türkiye'nin ekonomik ilişkileri­
ni bozmak, hem de dışarda yalnız bı­
rakmak istiyorlar, hem de kendi 
propagandalarını yapmak istiyorlar. 
Bunların tedbirini almamız, ama aynı 
zamanda etkisi altında kalıp ekonomik 
ve siyasî ilişkilerimizi bozmamamız ge­
rekiyor.”
Önlemler alınacak
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural 
Arıkan, Tahran'daki Ermeni saldırısını 
“Çok elim bir olay” oiarak nitelendir­
di.
Maliye Bakanı Arıkan, THA’ya 
yaptığı açıklamada, “ Üzüntümüz son-
suz. Gerekli önlemleri alacağız. Bu bar­
barca saldınyı insanlık adına nefretle 
karşılıyor ve kınıyorum” dedi.
Derin üzüntü ve kaygı
Türkiye Ermenileri Patriği Kalust- 
yan, AA muhabirinin olaya ilişkin so­
rusunu yanıtlarken şöyle konuştu:
“ Bundan önceki olaylarda olduğu 
gibi, bu olayı da kınadığımızı ve bütün 
Türk vatandaştan gibi, derin bir üzüntü 
ve kaygı duyduğumuzu belirtmekten 
başka ne söyleyebiliriz kİ?”
Patrikhane Danışma Kurulu Başka­
nı Dr. Arman Garabet de, aynı soru­
yu şöyle yanıtladı:
“ Her zaman söylediğim gibi, çok 
üzücü bir olay. Türkiye Ermenilerini 
tekrar büyük bir üzüntüye soktular. 
Bütün terör olaylan ve cinayetler insan­
lıkla bağdaşmaz. Türkiye Ermenileri, 
bu tür cinayetleri her zaman nefretle kı­
namışlardır.
Bütün dünya ülkeleri el ele verip de 
teröre karşı ortak tedbir almadığı, hatta 
bazı ülkeler teröristleri beslediği, ko­
ruduğu ve onlara arka çıktığı sürece, 
dünya terörden kurtulamayacaktır. Bu­
gün bize karşı olan olay, yann bu te­
rörü destekleyen ülkelere karşı 
olacaktır.
Olayın, Sayın Başbakanımızın 
İran’a gittiği bir zamana rastlatılması, 
Türkiye-tran dostluğunun pekişmesini 
istemeyen ülkeler ve çevrelerce düzen­
lendiği izlenimini vermektedir.”
Steiner’ın tepkisi
Avrupa Konseyi üyesi AvusturyalI 
parlamenter Ludwig Steiner, “ Tah­
ran'daki saldırı olayını şiddetle 
kınıyorum” dedi.
Tahran’da bir diplomatımız ve eşi­
nin Ermeni canilerin silahlı saldırısına 
uğradığını öğrenen Avrupa Konseyi 
üyesi AvusturyalI parlamenter Ludwig 
Steiner, şu açıklamayı yaptı:
“ Biz millet olarak her türlü terör 
hareketine karşıyız. Ben insan olarak 
ve Avrupa Parlamentosu üyesi olarak, 
Tahran’daki saldınyı şiddetle kınıyo­
rum. Her zaman terör hareketlerinin 
karşısındayım.”
TÜBİTAK Tugaç 
Vakfı Ödülü Dr. 
Atalar'a verildi
ANKARA, ANKA
TÜBİTAK 'H üsam ettin  Tugaç 
Vakfı ödü lü , Ortadoğu Teknik Üni­
versitesi Elektrik Elektronik Mü­
hendisliği Bölümü’nden yardımcı 
Doçent Doktor Abdulah Atalar’a ve­
rildi.
Bu yıl TÜBİTAK Tugaç Vak- 
fı’nca yapılan incelemede sekiz baş­
vurudan yalnızca Yardımcı Doçent 
Atalar tarafından yapılan “ akustik 
m isroskop”  konulu araştırm a ödü­
le değer bulundu.
En fazla üç araştırm aya ödül ve­
rilmesi koşulu olan Tugaç Vakfı’nca 
Atalar'ın araştırmasının ışık dalga­
ları yerine ses dalgalarını kullanarak 
görüntü elde edebilen mikroskop tü­
rünün geliştirilmesine yardımcı ol­
ması nedeniyle verildi.
n üzerinde de durduk. Tedhişin ne­
reden doğduğu üzerinde durduk. 
Bunun ardında dünyanın büyük güç­
lerinin elinin bulunduğu muhakkaktır”
yanıtını verdi.
Müsavi, ekonomik konularda ne­
ye ağırlık verildiğinin sorulması üzeri­
ne de, “ Altyapı, ticaretin artırılması, 
Türkiye’nin istediği doğal gaz boru hat­
tı ve ham petrol satışı üzerinde 
durduk” dedi.
Müsavi, bir başka soru üzerine de, 
kesin neticenin henüz alınmadığını söy­
ledi. Müsavi, çerçevenin tespit edildi­
ğini belirtti.
Müsavi, Türkiye’ye dönük olarak 
İran’da girişilen Ermeni tedhişi karşı­
sında ne gibi önlemler almak niyetin­
de olduklarının sorulması üzerine de, 
“ Hiçbir grubun veya şahsın, devletimi­
zin yasaları dışın açıkmasma izin ver­
meyiz. İhlâl edenleri de cezalandırırız” 
şeklinde konuştu.
Özal’ın sözleri
Musavi’nin konuşmasından sonra 
söz alan Başbakan Özal, ekonomik ve 
ticarî meselelerin yanında, politik ko­
nular üzerinde de durduklarını belirte­
rek, İran ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin tüm İslâm ülkelerine örnek 
olması temennisinde bulundu, özal 
şöyle konuştu:
“ Bütün ekonomik ve ticari mese­
lelerin yanında, politik meseleleri de gö­
rüştük.
Bu görüşmelerde bizim İran’la ge­
nel mânâda herhangi bir problemimiz 
mevcut değildir. Bütün meseleleri iyi bir 
anlayışla çözebiliyoruz. İran’la olan 
münasebetlerimizin diğer İslâm ülke­
leriyle olan münasebetlerimizde misal 
teşkil edebileceğini ifade ediyorum.”
özal, bir soru üzerine, doğal gaz 
konusunun açıldığını, ancak sonucun 
alınmadığını söyledi.
Program değiştirildi
Başbakan özal’m ilk günkü gezi 
programı, Ermeni terörü ve sabah olan 
olay üzerine değiştirildi. Programda yer 
alan ve İran’a gelen tüm devlet büyük­
lerinin gittiği şehitlik ziyareti program­
dan çıkarıldı.
Başbakan özal’ın. Iran Başbaka­
nıy la bugün de bir görüşme yapacağı 
bildirildi.
giliz habar ajansı UPİ’nin Londra bü­
rolarına da telefon edilerek, saldırıyı 
ASALA’nm düzenlediği söylendi ve 
“ Aynı akıbetin, Başbakan Ozal'ın da 
başına geleceği”  tehdidi savruldu.
Farsça konuşan kişinin, bundan ön­
ceki ASALA eylemlerinde de AFP’nin 
Tahran bürosuna telefon ederek so­
rumluluğu üstlendiklerini bildiren kişi 
olduğu kaydedildi.
10 Nisan’da yine AFP bürosuna te­
lefon eden aynı kişi, Türk Başbakanı 
Özal’m İran’a gelmesi halinde “ gere­
ken dersi vereceklerini” öne sürmüştü.
Sabah Ermenilerin saldırısı sonucu 
başından ağır yaralanan elçilik sekrete­
rinin eşi Işık Yönder’e hiçbir tıbbî mü­
dahale yapılmadığı ve kurşunun başı­
na girerek beynini zedelediği bildirildi. 
Yönder’in sağlık durumunun ciddiye­
tini koruduğu ve derin komada oldu­
ğu belirtildi.
Olayı yara almadan, ancak büyük 
bir şok geçirerek atlatan Şadiye Yön­
der, koma halindeki eşinin başından hiç 
ayrılmadı ve sürekli olarak gözyaşı 
döktü.
Özal: “ İran’ın gerekeni 
yapacağına inanıyorum”
Başbakan Turgut özal, Tahran’m 
Mehrabad Havaalanı’na indikten sonra 
verdiği demeçte, olayı son derece bü­
yük bir üzüntü ile öğrendiklerini belir­
terek şunları söyledi:
“ — Dış temsilcilerimize karsı ya­
pılan saldırılardan sonra şimdi de İran’­
daki temsilcilerimiz saldırılara maruz 
kalmışlardır. İran yetkililerinin gerek­
li tedbirleri alacağına ve lüzumlu işlem­
leri yapacağına inanıyorum .”
Başbakan Ozal’ın resmî ziyareti do­
layısıyla İran’da alınan olağanüstü gü­
venlik önlemleri, cinayet olayından 
sonra daha da sıklaştırıldı. İşık Yön­
der’in öldüğü hastanenin çevresi, “ Si- 
• pahi Pesteran” adı verilen Devrim 
Muhafızları tarafından kordon altına 
alındı. İçeri kimseyi sokmayan Devrim 
Muhafızları, dört Türk gazetecisinin 
fotoğraf makinelerindeki filmlere de el 
koydular. Bu arada, Tahran’daki RCD 
örgütü yeniden kuruluş çalışmalarına 
katılan Büyükelçi Behçet Türemen’in 
evi çevresinde de geniş güvenlik önlem­
leri alındı. Başbakan’la birlikte gelen 
özel koruma görevlileri, herhangi bir 
tehlikeye karşı çelik yelek kullandılar.
Işık Yönder kimdir?
1937 yılında Zonguldak’ta doğan 
İşık Yönder, bu ilimizdeki Mehmet Çe- 
liker Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Şeker Si- 
gorta’da çalışan Yönder, Tahran 
Üniversitesi’nde sigortacılık tahsili yap­
tı. Yaklaşık 15 yıldır Tahran’da yaşa­
yan Yönder, AEG, Işıklar Holding ve 
ENKA Holding kuruluşlarının İran pa­
zarlamacılığını yapıyordu. Aynı za­
m anda başarılı bir sporcu olan 
Yöcdcr’in eskrim ve dağcılık dalların­




Tahran’da bulunan MİLLİYET 
Muhabiri Murat Bardakçı’nın bildirdi­
ğine göre İran başkentindeki Ermeni 
Mahallesi’nde bütün duvarları boy 
boy, Türkiye aleyhtarı pankartlar kap­
lıyor. Mahalledeki dükkânlarda Türk­
iye aleyhtarı posterler, haritalar 
serbestçe satılıyor. Ermenilere ait mo­
torlu araçların camlarında da bu pan­
kartlara rastlanıyor. Duvarlarda ayrıca 
Türkçe, Farsça, Ermenice, İngilizce ya­
zılmış Türkiye aleyhtarı sloganlar oku­
nuyor. İran güvenlik yetkililerinin 
mahalledeki bu görünümü ortadan kal­
dırmak için herhangi bir girişimde bu­
lunmadıkları da göze çarpıyor.
»Saldırıyı üstlenen A SA LA ,B aşbakan Ö za l’ı da ö ldü rm ekle  





Tahran’da dün sabah Türk BU- 
yükelçiliği’nde görevli iki Türke karşı 
yapılan ve bir T ürkün  ölüm ü 
ile so n u ç lan an  E rm en i sa ld ı­
rısı ile so n u ç lan an  E rm eni 
saldırısı için konuşan İran ’ın İstan­
bul Başkonsolosu Muhamraed Tahe­
ri, “ Türk diplom atlarına karşı 
yapılan sald ın , Türk-tran dostluğu­
nu pekiştirecektir”  dedi.
Başkonsolos Taheri, “ Olay da­
ha önceden planlanm ış, Turgut 
Ö zal’ ın ve heyetin gideceği güne 
rastlatılmıştır” diyerek sözlerini şöy­
le sürdürdü:
“ Turgut Ö zal’m İran’a yapaca­
ğı ziyaret, İran ve Türkiye açısından 
çok önemli bir gelişmedir. Bu geliş­
me, Siyonist ve süper güçlerce hoş 
karşılanm amaktadır. Bu güçler, 
dostluğu zedelemek için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. Ancak iki ta­
raf da biliyor ki, bu tür saldınlar 
dostluğu bozmaya yöneliktir. Bu se­
bepten Türk ve Iran halklan kom p­
loya gelmeyecekler ve iki taraf 
arasındaki ilişkiler daha da pekişe­
cektir.”
M uhammed Taheri, Başbakan 
Turgut Özal ve beraberindeki heye­
tin sıkı güvenlik önlemleri ile korun­
duğunu belirterek, şunları söyledi:
"Tahran'da Kudüs ve İstiklâl 
otellerinde kalacak heyetler nedeniy­
le o bölgeler güvenlik bölgesi haline 
dönüştürüldü. Buralara daha önce­
den dağıtılan kimlik kartlan haricin­
de hiç kimse alınmıyor. Bugün ya­
pılan saldın bu bölge haricinde o l­
m uştur.”
Paris'te bugün açılacak 
Ermeni anıtı için 
Fransa'yı protesto ettik
# A ç / / /ş  törenine Sovyet E rm enistan ı K ilis e s i’n in  başı Vas- 
k e n ’in  k a tılm as ı üzerine S o vyetle r B irliğ i’ne ü zü n tü leri­
m iz i b ild ird ik
ANKARA,ÖZEL
T AHRAN’da Ermeni cânilerin silahlı saldırısına uğrayan işada­mı ve elçiliğimizde görevli sek­
reter Şadiye Yönder'in eşi Işık Yönder 
bir hastanede can çekişirken, Fransız 
hükümeti tarafından Paris’in banliyösü 
Alfortwille’de Ermeni husumet anıtı tö­
renle açılıyor.
ASALA’nın İran’daki bu menfur 
saldırısının duyulduğu ve bütün Türki­
ye’nin derin bir üzüntüye gömüldüğü 
saatlerde öğrenilen bu olay üzerine Dı­
şişleri Bakanlığı, “ Bu tutumun esef ve 
infiâlle karşılandığım, hem Ankara’da, 
hem de Paris’te diplomatik kanallarla 
protesto edildiğini”  bildirdi.
Fransız hükümetinin sorumsuzlu­
ğunu ve terör teşvikçiliğini belgeleyen 
anıtın açılışını Alfortville Belediye Baş­
kanı ve güvenlik işlerinden sorumlu 
Devlet Sekreteri Joseph Franceschi’nin 
üstlenmesi, Dışişleri Bakanlığı tarafın­
dan sert bir şekilde kınandı. Bakanlık 
ayrıca, törene Sovyetler Birliği Erme­
nistan! Kilisesi'nin başı Vasken I’in ka­
tılması üzerine de, Sovyetler Birliği’ne 
üzüntülerimizi bildirdi.
Ermeni cinayetlerini resmen teşvik 
eder duruma giren ve bunu saklamak 
bir yana, terörü önlemekle görevli dev­
let güvenlik sekreterinin bu husumet 
anınım açılışına gönderen Fransa ile 
bütün ilişkilerin kesilmesi yönünde bir 
karar alınması zamanının geldiğini, 
hatta geçmekte olduğu genel bir kam 
haline geldi. Kamuoyu yetkilileri, Fran­
sa’ya karşı kesin bir tutum takınması
Anne Yönder: "Oğlum 
bir Ermeni’nin 
hayatını kurtarmıştı"
PEBEl-HMIFJ H A L D U N  T E K IN A L P
I* ŞADAMIMIZI İran’da hedef alan kurşun, Yönder ailesini can evin­den vurdu. Yaşlı yüreği dayanamaz diye söylemekten çekindikleri 70 yaşındaki ana Saime Yönder, telefonda durumu öğrendiğinde 
oturduğu sandalyeye yığılmıştı. Yanı başındaki oğlu Yurda Yönder anası­
nın boynuna sarılmış ağlıyordu.
"Sana nasıl kıyarlar. Ben yaşasam ne olur" diye anne hıçkırdıkça Yurda 
Yönder, boynuna daha sıkı sarılıyor, "Gel anam gel biraz uzan. Bak göz­
lerini açtığında hepsinin rüya olduğunu anlayacaksın” sözleriyle teselli 
arıyordu.
Yurda Yönder’in ricası üzerine spor muhabiri olarak çaldığımız evin 
kapısından hıçkırıklar yükseliyordu.
Üzerinde eşofmanlarla Yurda Yönder bizi kapıda karşıladı. Artık ge­
rek kalmadığını, annesinin durumu öğrendiğini söyledi. Anlatmaya başladı: 
“ Ağabeyim sık sık Tabran'a gider gelirdi. Eşi konsoloslukta görevli. 
Kendisi de pazarlamacılık yapıyordu. Tahran’ın yabancısı değildi. Sigor­
tacılık eğitimini orada yapmıştı.”
Yurda Yönder konuşurken, ana Saime Yönder, kalbini tutarak sabır­
sızlıkla telefonun başında bekliyordu. Tahran’dan gelecek haber merak­
landırıyordu Sonra telefon çaldı. Saime Yönder aldı, konuşamadan Yurda 
Yönder telefonu kaptı, heyecanla sordu:
“ Buyrun ben Işık Yönder’in kardeşiyim ne olur doğruyu söyleyin, ağa­
beyim iyi mi, açık açık anlatın bizlere.”
Konuşma uzadıkça, Yurda Yönder’in sesi kısıldı. Ana ayağa kalktı, 
o anda telefon düştü. Tahran’daki kişi onu İran’a çağırıyordu. Yurda Yön­
der sendeledi, sonra saldalyeye yığılan anasının boynuna sarıldı.
Ana-oğul hıçkıra htçkıra ağlıyordu. Evde bulunan amca Sulhi ile eşi 
Ayşe çılgınca koşuşturuyor, 4 kız öğrenci gözyaşlarını tutamıyordu. 
Güçlükle yatıştırılan anne Saime Yönder feryat ediyordu:
“ Oğlum o kadar iyi insan ki, zor durumdaki, bir Ermeni'ye yardım 
etmiş, canını kurtarmıştı. Şimdi ise canını kurtardığı kişilerin kurşununa 
hedef oldu.”
Uçaksavar Sitesi Defne Apartmanı’nm 4 numaralı dairesinde keder 
vardı, insan dolu evin her göz odasından hıçkırıklar yükseliyordu. 
Bugün gidiyor
Işık Yönder’in ağabeyi Yurda Yönder bugün saat 14.00’te uçakla Tah- 
ran’a gidecek. Işık Yönder, dün vahim olayı öğrendikten hemen sonra an­
nesini akrabalanna emanet ederek, üzerinde eşofmanlarıyla pasaport 
şubesine koştu. Yanında kimliği bile bulunmayan Yurda Yönder için gö­
revliler hemen bir pasaport düzenlediler.
görüşünde birleşiyor.
Dışişleri Bakanlığının konu ile il­
gili açıklamasında şöyle denildi:
“ Fransa’nın başkenti Paris’in ya­
kın banliyölerinden Alfortville’de 29 
Nisan 1984 günü bir Ermeni anıtının 
açılacağı öğrenilmiştir.
Anıtın Alfortville Belediye Başka­
nı ve güvenlik işlerinden sorumlu Dev­
let Sekreteri Joseph Franceschi 
tarafından açılacağı, törene Ermenis­
tan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde 
bulunan Ecmiyazin Kilisesi'nin başı 
Katolikos 1. Vasken'in de katılacağı 
sağlanan bilgiler arasındadır.
Medenî dünyanın ve özellikle Ba­
tılı ülkelerin varbğına kasteden bu be­
lânın, taviz verilmesi ve birtakım 
karanlık pazarlıklara yönelinmesi yo­
luyla önleneceğini ummanın hüsranla 
sonuçlandığını, öncelikle Fransa’nın 
geçirmiş olduğu acı deneylerin yeterince 
ortaya koyduğu acı bir vakıadır. Anıt­
ların aman, düşmanlık ve intikam duy­
gularını değil, insanlar arasındaki 
dostluğu ve barışı yaşatmak olmalıdır.
Terör örgütlerinin gerekçelerini be­
nimseyerek faaliyet gösteren maksatlı 
çabalarına destek olunmasına, bu gibi 
çevrelerin art niyetlerinin anıüaşünima- 
sı suretiyle insanlar arasında kin ve nef­
ret tohumlarının atılmasına terör 
teşvikçiliğinden başka bir anlam ver­
mek imkânsızdır.
Bu nedenle, Fransız topraklan üze­
rinde dikilen husumet anıtının, teşvik­
çileri Fransa'da terör eylemlerini ve 
dolayısıyle dökülecek kanlann sorum­
luluğunu da üstlenmek zorundadırlar.
Bu nitelikte bir faaliyete Fransa'­
nın terörü önlemekle görevli devlet sek­
reterinin önderlik etmesi, ayrıca 
insanlar arasında banş ve kardeşliği teş­
vik etmesi gereken, hem de yabancı bir 
din adamının anıtın açılış törenine ka­
tılması, esef ve infiâlle karşılanmıştır.
Konu, gerek Ankara’da, gerek Pa­
ris’te, ilgili Fransız makamları nezdinde 
protesto edilmiş ve bu vahim gelişme­
nin İlişkilerimiz üzerindeki etkilerine 
Fransız yetkililerinin dikkatleri önemle 
çekilmiştir. Ayrıca, Vasken I’in bu tö­
rene katılmasından duyduğumuz üzüntü 








Fransa yönetiminin Latin Amerika 
teröristlerine yardım etmekte olduğu 
belgeleriyle ortaya konuldu.
Fransa sosyalist yönetiminin, Latin 
Amerika’daki solcu teröristlere yardım 
sağlamasının yanı sıra, Paris’in birçok 
terör örgütünün merkezi haline geldi­
ği belirtiliyor.
Fransa’da yayınlanan “ Figaro Ma­
gazine’^  Gérard Olsson imzasıyla çı­
kan yazı ve belgeler, Fransa’nın 
terörizmle olan ilişkisini kanıtlıyor.
Yazıda, Fransa’da sosyalist yöne­
timin işbaşına gelmesinden bu yana, 
bazı Fransız diplomatlarının Kastrocu 
teröristlere lojistik yardım ve siyasî des­
tek sağladıkları, özellikle Şili’de, San­
tiago Kültür Ataşesi Clarté Duhamel ile 
konsolosluk memurlarından Yvonne 
Le Grand’m solcu teröristlerle aktif iliş­
ki içinde oldukları kaydediliyor. Fran­
sa’nın, Şili’de komünist idarenin 
kurulması için çaba gösteren bu terö­
ristlerden her ay Uç-dört tanesine de si­
yasî mülteci vizesi verdiği belirtilen 
yazıda, siyasî mülteci vizesinden en çok 
“ MİR” terör örgütünün en radikal mi­
litanlarının yararlanmakta olduğu bil­
diriliyor.
1965 yılında kurulan ve ülkede kı­
zıl diktatorya kurulmasını amaçlayan 
“ MtR” in militanları bir süre Şili yö­
netimine karşı mücadele etmiş, ancak 
başarı sağlayamayınca Küba ve diğer 
Doğu bloku ülkelerine iltica etmişler­
di. Küba’da birçok uluslararası tanın­
mış teröristin eğitildiği “ Punta Cero” 
kampında eğitim gören “ M İR" mili­
tanları tekrar Şili’ye dönmüşler ve çe­
şitli soygun, bombalı saldırı ve öldürme 
eylemlerini gerçekleştirmişlerdi.
Yazıda, Fransa’nın bu diplomatla­
rının, teröristlere sağladıkları yardım­
ların sadece siyasî iltica hakkı ile 
kalmadığı, gerektiğinde aranan terö­
ristlerin saklanması gibi lojistik destek­
lerin de sağlanmakta olduğu belirtiliyor 
ve bir arama sırasında “ MİR” müitan- 
larının bu diplomatlar tarafından San­
tiago’daki bir Fransız ihtiyarlar 
yurdunda saklandıkları kaydediliyor.
L egrand’ın 2 Nisan 1983’te, 
“ M lR” in liderlerinden Manuel Leo­
nardo Rios Aracena’ya sahte pasaport 
sağladığı ve Arjantin’e kaçmasına yar­
dıma olduğu belgeleriyle ispatlanan ya­
zıda, teröristlere bu gibi yardımların 
sürekli yapılmakta olduğu açıklanıyor. 
Aracena, halen Şili’de banka soygun­
ları ve bazı subay ve hâkimlerin öldü­
rülmesi suçlarından aranıyor. Öte 
yandan Ingiltere’de yayınlanan “ The 
Times” gazetesi de, Paris’in terör ör­
gütlerinin bir merkezi haline geldiğini 
doğruluyor. “ The Times” , çeşitli terör 
örgütleri arasında koordinasyonu sağ­
lamakla ve diğer Batılı ülkelerde yeni 
terör hücreleri kurmakla görevli bir 
Güney Amerika terör örgütü olan 
“Junta de Coordination Revoluciona- 
ria” nın 1977 yılından beri Paris’teki 
merkezinden faaliyetlerini serbestçe yü­
rüttüğünü yazıyor.
İzm ir’de bir 
kuyumcudan 10 
m ilyonluk altın  
çalındı
İZMİR, ÖZEL
Kemeraltı semtinde bir kuyumcu 
dükkânına giren hırsızlar içinde 10 mil­
yon lira değerinde altın bulunan kasa­
yı alarak kaçtılar.
Dün sabaha karşı Kemeraltı 893 So­
kak 4 numaralı Ahmet Yurdusev ve 
Hüseyin Aras adlı şahısların kuyumcu 
dükkânına karanlıktan yararlanarak 
giren hırsızlar dükkânda bulunan ka­
sayı açmayı başaramayınca, alarak 
kaçtılar.
Yetkililer, kasanın içinde 10 milyon 
lira değerinde çeşitli altın kolye, bile­
zik, yüzük bulunduğunu belirterek, 
olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldü­
ğünü açıkladılar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
